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MICROTHROMBIDIUr~'l (DROMEOTHROMBIUM) MACROPODUM
(BERLE8E 1903). •
1903.' Trornbidiurn macropodnim, BERJ~ESE,"Aca'ei nuovi", Manipulus .IV;
"Redia", Bd. 2,.S. 155, nebst Taf. 15, Fig. 3.
1912. 1I1icTot1·.ombidiurn (Dro-l1teoth1·()1nbium)rnac1·opod'tt1n .. BERLESE, "Trom-
bidiidae", "Redia", Bd. 8, S. 132-133, unten Wiederholung der vo-
rigen Abbildung als Textfig. 59.
•
BERLESE.kannte von der Art nul" ein einziges, aus Buitenzorg stammen-
des Exemplar, das er 1903 untersuehte, 1912 aber nicht mehr vor sich hatte. "
Er besch~eibt unc1 zeiehnet die leicht kenntliehe Art so absolut genau und .
richtig, dass daran nichts zu verbessern bleibt. .
Dr. DAM~mRMANfand die Artim August 1921 in Tjibodas in einem
adulten Exemplar wieder. Es verlohnt sich, auf die Griissenverhaltnisse des
Tiere:s mit seinen fiil' ein Mic1'oth1'o1nb~dit&m unglaublich iarigen. Beinen na-
her einzugehen. BERI,ESEgibt flir sein Exemplar die Idiosomalange auf 800. ..
~lan. Bei dem Exemplar aus 'I'jibodasbetragt die Gesamtlange 990~. Da-
von entfallen auf das Propodosoma 350, auf das' deutlich abgestetzte, sich
aber nicht im geringsten iiber da~ Propodosqma vorwolbende Metapodosoma
640 u, Schulterbreite 620 u, Lange del' Crista, die das vorderste Rumpfende
genau erreicht und hi er unvermittelt abbricht und die hinten ein .kurzes
Stlickchen libel' die Area sensilligera hinausreicht, 285 u, Hinge der Psen-
dostigmatalhcare, die bis zum Ende hin vollig glatt sind und deren Ansatz>
st.ellen verhaltnismassig weit auseiuander am Hinterrande del' Areola liegen,
270 u, Lange del' Rumpfhaare 20-30 u, und zwar befinden sich die lang-
sten Haare auf dem vordersten Teil des Metapodosorna, wahrend sie nach
hinten hin etwas kiirzer werden.
. "B e i n 1 an g en: I 1566, II 1130, IH 1293, IV 1985 u, Das sind genau
die Langenverhaltnisse von BERLESES.Ahbildung. .Irn Einzelnen messen an
den Beincn I: Coxa 165, Trochanter 118, Basifemnr 201, 'I'elofemur 217,
Genu 235, Tarsus 350 o, 'Hohe des Tarsus 130 iJ.; an den Beinen II: Coxa
170, Trochanter 94, Basifemur 120, 'I'elofemur 135, Genu HO; 'ribil1 210, Tarsus
261 u , an den Beinen Ill: Coxa 154, Trochanter ll8, Basifemur 135, Telofemur
130, Gem1·160, .T'ibia 248, Tarsus 346 u ; ati- den Beinen IV: Coxa 178, Tro-
chanter 75, Basifemur 328, Telofemu"'r 295, Genu 261, Tibia 469, Tarsus 380 !1.
Wenn BERLESE' hedauert,' ]feine Gelegenheit gehabt zu haben,
Tarsus I und die Palpi abzuzeiehnen, so sei dem' hier- abgeholfen:
Fig. 80 zeigt "I'ibia und Tarsu~ palporum von der Jhnenscite mit dem eharak-
teristischen 'I'ibialkamm, Fig. 81 Tibia und Tarsus I, dem eine ventrale .
.J3lirste" vollkommen fehlt. Entspreehend der deutlich erkennbaren F'iederung
der gesamten Beinbehaarung sind auch die nul' 13-16 ~ rnessenden Haare am ..
Tarsus I nieht ganz glatt , ihre Fiederung ist aber so kurz, dass sic zeiehnerisch
unmoglich wiedergegeben werden konnte.
T y p e ' im Naturhistorisehen Museum zu Hamburg; .
•
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Fig. 80. Mic'fOth'f01nbidinrn (Dromeo-
thl'ombiu1n) macropotiwm. BERLESE.
Adultus. Tibia und Tarsus
palporum van innen.
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~nCROTHROlVIBIDIUM (l\'IICROTHROlVIBIDIUM) JABANICUM
" BERI~ESE 1910.
1910. Microtrombidium. pusill1.Lm HERl\L· otn: jabanicum. BERLESE, "Brevi
diagnosi di generi e specie rmovi di Acari:', '"Redia", Bd.· 6, S. 362.
Diagnose des Adultus.
1913. Micl'otrombidium jabanicwlt. BERLESE, ,,'frombidiidac ", "Redia", Bd.
8, S. 139~140.
1922, Mic~'otrom7Jidium jabanicum: OlJDEMANS, "Acarologische Aa;teekenin-
gcn" LXVIII, "Bntomologische Berichten ", Bd. 6, S, 108. Erganzung
del' Bssr.esnschen Beschreibung. •
Die Art ist nahe verwandt mit dern eurppirisehen Mic1'othTombidium•(Microthr01nbid:i'lL1n) pus·illum (HERlIIANN 1804), unterscheidet sich von die-
sem aber durch das 'Yorhandensein eines 'Dorns an del' Aussenseite del' Palp-
tibia, del' bei M. pusillnm fehlt, Sie isf in .Java und Sumatra, sicherlich aber·
auch auf anderen Inseln des malayischen Arehipels (nicht aber, wie B.ERLESE
urspriinglich irrtiimlieh annahm, in Siidamerika) weit verbreitet und hiiufig
und gehort aueh bereits zu der neuerstandenen Acarofauna-von Sebesi in del'
Sunda-Strasse.
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'lVIICROTHROMEIDIUlVI (lVIICROTHRordBIDIUlVI) HYSTaICINUM
(CANESTlUNI 1897).
1897. Ottonia hystricina. G. CANESTRINI,"NuQvi
(seconda Serie) ", 'I'errneszetrajzi Fuzetek,
1912. Microirombidiusn. hyst1·icimL11t. BERLESE,
,Bd. 8,' S. 160.
BEI~LEsm zahlt die lediglieh als "specIes 'rursus revidenda ' aUI und
beschrankt sich darauf', CANES1TUNIS kurze Bosehreibung zu wiederholen. ~~
Gesehen hat er sie offenbar nicht. ' Sie ist aber nicht sehwer wiederzuerkennen,:
denn CANES'l'RINISAngnbcn sind, trotz .aller Kiirze, schr genau. Die von
BERLEsm .gmvunschte "Revision" moge hier folgen.
Adultus tFig. 82; die Zahl del' von del' Genitalspaltq umschlosscuen
Haftniipfe ist nicht zu erkennen,
doch sprieht eigentlich niehts
dagegen, das einzige vorliegende
Exemplar als adult zu erach-
ten) ~ - L an g e des Idiosoma
1140 u, grosste B r e i t e,
zwischen den Beinen II und IIl,
660 [l. CANES'l'RINIgibt die en t-
sprechenden Masse mit 140'0
und 640 ?l an, muss also ein be-
deutend grosseres und schlanke-
ras Exemplar vorsi~h gehabt
haben. Solche Unterschiede in
den Dimensionenliegen aber bei
den Microthrombidien durehaus
im Bereich del" Mdgliclikeit. -
G est a 1t ungefahr wie bei
]I[ icrotlvrombcduim: (111icroihrom-
bidiun») parvnm OUDmiANS1913
(,)Acal'ologisches aus Maulwurfs-
nestern" im "Archiv fiir Na-
turgeschichte", 79. Jahrgang
Abt. A, I-left 9, S. 129--\32
nebst Taf. 13, Fig. 1) oder auch
Trombidium. plamcum. C. L.
KOCH ("Dcutschlands Crustaccen,
Fig. 82. Mic'J'oth'l"omuidimn (Microthromuidillm)
Myriapoden und Arachniden", lvustricuuim: (CANESTRINI). •
Heft 15, .Nr. 24). Urn mit : Adultus, dorsal.
OUDEMANSzu reden: "klei~, broit, zicrnlich sackformig, doeh ruck-warts
von den Schultern anetwas schmiiler, mit kaum merklichem Seiteneindruck
. '
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•
Aearoidei della N. Guiuea,
.Bd. 21, S. 193. ~
"Trombidiidac", "Redia",
'.
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. und gerundetem Hinterende n. - Far beam Alkoholexemplar nieht mehr
zu erkennen; wahrscheinlioh scharlaehrot.
Eine Abgrenzung des Propodosoma vom Metapodosoma besteht n i ch t.. .
Die B eh a a run g des Rumpfes ist ziemlich dieht. Bin ausgesproehener
Ra,tliationspunkt del' Behaarung ist nieht vorhanden; alIen falls konnfe man
einen solehen dieht hinter dem Hinterende del' Crista metopiea zu erkennen
glauben. Es lassen .sich zwei Grundformen von Haaren unterseheiden, wie .
sie in Fig. 83 dargestellt sind.Be!de stehen auf ganz kleinen Soekeln .. Die
Hauptmenge del' Haare ist fein,
weich, beiderseits gefiedert, .
nach riickwarts geriehtet, mas-
sig gekriimmt uncl liegt der
Rumpfflachc ziemlieh dioht
auf. In del' Sehultergcgcnd
messen diose Haare durch-
sehnittlich 33, am Rumpfende
• 29 u, Die andere Hauptforrn
del' Haare, die erstaunlieh sym-
metrisch zwis~hen den andoren
eingestreut vorkomrnt, ablr C1'-
heblieh in der Minderzahl ist,
ist ·ziemlich stabformig steif,
meist gerade, ringsum mit kur-
zen Dornen bedeckt und steht
Fig. 83. Microth1'01nbicZiuTf (Microth1'ombicZium) senkrecht vom Rumpfe ab.
. hystricinum (CANESTRINI), Haare, Adultus. Wer ~sTiel' gesehen hat,
begreift, warum CANESTRINIcs mit einem Staehelsehwcin - Cl' hiitte besser einen~ . .
J gel wahlen sollen - vcrgleieht. Die Bedornung diesel' zweiten Haarform schiitzt
clie Art vor einer Verwechslung mit Microthi'mnbidit/'m (M.)· spiuosum.
(CAl\TESTRINI)aus Italien und Norwegen (vergl. BERLESE a. a. 0., S.157-160,
und dortige Citate), wo die entsprechenden Haare glatt uncl noeh mehr
dornartig sind, wahrend clie kleineren Haare denen del' hier , vorl iegenden
Art gleiehen. Diese letzteren Haaremessen in del' Schultergegend 57, am
Rumpfencle aber 80 u, Auf der vorderen Halfte del' Riickeriflache aber
zeigen si6h so viele verbindende Zwischenformen., dass sich die bciden Haar-
arten sehliesslieh nieht rnehr unterscheiden lassen : die grosren werden kiirzer, .
langer, biegsamer uncl zarfer gefiedert, die kleinen mehr stabformig, Ianger
.. und steifer. Die G r i s t a met 0 pie a ist klirz uncl reicht riiekwarts nicht'
. we iter als ungefahr auf del' Bauehflache die Coxae H. Vorn erreieht sie '
den Vertex, auf dem ungefahr S Haare nach vorn gorrehtet stehcn.Tras Hinter-
ende -d14t' Crista umsehliesst die tropfonformige Are 0 I a s ens i ·11i gel' a und
setzt sieh hinter dieser nicht mehr nennenswert fort. Auf der hinteren Half'te der
Areola stehen. die beiden .p s e u dos t i g in a t i s c h e !la H a a I' e. Diese
sind sehr diinn, ganz glatt und so lang~ class sie die Randlinie des Rumpfes,
"
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. wenn seitlieh gestreckt, eben erreichen. Die jederseits zwei A ug en sind ver-
haltnismassig gross, vdllig ungestielb.und stehen sehrag vor einander, so, dass
die vorderen etwas weiter auseinander gerlickt sind als die hinteren, wie es
die Regel ist. . • . . .
Ueber die Ba u ch se i t e ist nul' zu sagen, dass hier die radial' geriehteten
Haare- fehlen.. .
Die . ~ t i gm e n sind nicht zu erkennen, ebenso wenig wie Per i t r e-
m a t a, weleh letztere sicherlich iiberhaupt fehlcn. Aan den M a x i I l a I' p a 1-
p i ist das Femur am starksten und langer als Genu und Tibia zusammen.
Ausser einer seitlichen Borste vorn ist del' Trochanter palpi unbehaart, .An
Femur, Genu und Tibia ist die Behaarung dorsal reichlicher als ventral und
besteht aus sehr feinon, gefiederten Hiirchen. Am Ansatz del' T i b i a 1-
k I' a l l e finden sieh zwei oder drei unbehaarte, steife, aber diinne Haare.
Ungefahr 6 "in· einer Reihe stehende glatte, kaum gebogene Borsten bilden
auf dol' Innenseite del' 'I'ibia einon "Kamm". Die Kralle besitzt innen eine
starke Ne be 11 k I' a 11 e. Del' T a I' sus ist kaum starker als die Haupttibial-
kralle und reich behaart. Seine Haaje sind liberwiegend gefiedert. Doch
endet er in eine glatte Borste und tragt deren auch dorsal eine oder zwei.
Die 13e i n e rnesscn im vorliegenden F'alle vominnersten Ende del' Coxae
• bis z1!m Kralienansatz I 790, Il 570, III 550, IV 735 {1. Die Langenver-
hiiltnisse ihrer einzelnen Glieder sind aus del' Abbildung genau ersichtlich.
Vom 'I'arsus I sagt CANES'l'RINIsehr richtig, er sei - namlieh 'Ion oben be- •
trachtet - "ovoidal'; und etwas langer als Tibia I, doch etwas dieker ills
jene. Legt man die Beine I auf die Seite; so sieht man, dass Tarsus I sehr
stark herzformig ist, mindestens so stark wie bei ~~cToth~rombidium (M.)
pusillum var. BaZzani (Il,ERLESE1888) ; vergl, BERLESEa. a. 0., S. 138, Textfig:.
G2 A. In del' Weise gemessen, wie BERLESEes dort tut, misst die Tibia I in
del' Lange 110, .der Tarsus I in del' La1uge176 und in del' H~he 100 u;
Infolge del' grossen Hohe erseheins der'rarsus I dunkler als alle anderen
Glieder samtlicher Beine, und zwar sicherlichnicht nul' am Alkoholexemplar,
sondern auch am lebenden Tier. Die Be h a a I' u n g del' Beine ist dorsal
sehr reiehlieh, ventral verhaljnismassig sparlich. Sfuntliche Haare sind zart
und gcfiec1ert. An den Enden jedes einzelnen Gliedes sind die Haare imrner
etwas Ianger als im iibrigen. Bein IV iiberragt das Rumpfende mit clem
Tarsus und del' halben 'I'ibia. Die Krallen sind verhaltnismassig gross, an
den Tarsi Ikleiner als an den anderen. Wenn man sich die Beine II nach
vorn, III und IV nach hinten gestreekt denkt, wie die Abbildung sie darstellt,
so ist am Tarsus Il die ausserc,am Tarsus III und IV dieinnere Kralle etwas
starker als die andere.
G e fun cl. e n von Dr. DAII11VillRMAN,Buitenzorg.
Tern pus:' Januar 1922.. .
Pat r i a: Prinzen-Insel in del' Sundastrasse.·
H a bit at: frei' am Erdboden.
T y pe im ungarisehen Nationalmuseum zu Budapest .
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MICROTHROMBIDIUM (ENEMOTHROMBIUM) MINIATUM
(CANESTItINI 1897).
1897 .• 0ttonia miniata. G. CANESTRINI,"NuoviAcaroidei della N. Guinea", 'I'er-
meszetrajzi iF'iizetek, Bd. 20, S. 464. Kurze Besehreibung des Adultus,
1898. Ottonia miniata. G. CANESTRINI,; Acari deUa Nuova Guinea", "Atti
delhi Societa Veneto-Trentina di Scienze naturali ", Jahrg. 1898; S.
392 (S. 8 des Scnderdrucks) nebst Ta£. 22, Fig.· 4.
1898. Thrombidinm miniatuan, KRAMER,"Neue Acariden aus Ralum (Bismarck-
Archipel) ", im "Zoologischen Anzeiger", Bd. 21, S. 422.
1!110. Mict"Otrombidium (Enemothmntbiul1t) crueniatwm: BERLESE,"Brevi
Diagnosi di generi e specie nuovi di Acari", "Redia", Bd. G, .S. 36l.
1912. Microtrombiditmt (Enemotli1'ombium) miniaium: BERLESE,"Trombidii-
dae ", "Redia", Bd. 8, S. 202-20.3. Genaue Besehreibung und Teil-
abbildungen des Adultus. .
Die Art ist unverkennbar wegen dei' eigenartigen Form del' Rumpf-
behaarung, die aus zwei Sorten von Papillen besteht ; grossen .Papillen, die
mit einem diinnen Stiel eineni. Socl{el aufsitzen und sich oben zu einem
dicht und fein behaarten.. Jast [mgelformigCin Gebilde verdicken, und be-
deutend kleineren, ebenso behaarten Papillen in Gestalt eines zugespjtzten
.Zapfens, welch letztereder Zahl nach erheblieh iiberwiegen. BERLESE. "bildet beide Sorten an letztgenannter Stelle Fig. 95 c richtig und genau ab.
Die Art wurde zuerst von Bmo in F'riedrich-Wilhelmhaferi 1111£ Neu-Guinea
gefunden. Wenig spater begegnete ihr DAHL auf Ralum im Bismarck-
Archipel. Demnachst fand sie JAconsoN auch in Buitenzorg sowie in einer
wenig untersehiedenen-Abart in Samarang auf .Java. Dr. DAMMERlIfANstellte
im Dezember 1920 ihr Vorkomrnen am Malahar rn 1600 III Meereshohe,
.ebenfalls. q}..lfJava, fest. Perner fand er sie am 11. November 1920 auf
Klein-Kombuis und im Januar 1922 an der Pedada-Bai auf- Sumatra.
Type im ungarischen Nationalmuseuin zu Budapest .
'Vas den Gattungsnamen Ottonia KRAMER1877 betcifff,.: so sei wegen
.dessen Synonymik verwiesen auf BERLEsEin del' "Redia", Bd. 8, S.2--3.
-Wir verrriogen ihn nicht beizubehalteu, wahrend dies OCDEMANS 1906 (heute
nicht mehr) 'in seiner grossen, 177. Nummern umfassenc1en Liste del' Acari
aus Neu-Guinea noch tut ; vergl. "Nova Guinea. Uitkomsten del' Neder-
landsche Nieuw-Guinea-Expeditie in 1903 ", Bd.e5, Zoologie, S. 101 H.
•
MICROTHROlVIBIDIUM (EN'EMOTHR~MBIUM) PHYLL.OPHORUM
(CANESTRINI 1897).
1897. Ottonia phyZlophom. G. CANESTRINI:"Nu~vi Aearoidei .d.ella·N. Guinea",'
.Termeszetrajzi Fiizetek, Bd. 20, S. 464.
1899. Ottonia phyZlophom. G. CANESTRINI,"Acari della Nuova Guinea", "Atti
della Soci€ta Veneto- Trentina di Scienze Natur.ali", Ser. 2, Bd. 3,
Heft 2, S.. 391,nebst Taf. 22, Fig. 1.
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1912. Microtrombi.dium (Enemothrombium) phyllophorum. BERLESE,,'1'rom-. .
bidiidae", "Redia", Bd. 8, S. 200.
BERLESE'bezeiehnet die Art als "l'ursus videnda", also als njcht so
ganz "sieher". .Ich indessen halte die Angaben von CANESTRINI,trotz ihrer
Kiirze, fur ausreiehend, die Artwiederzuerkennen, zumal wenn das Unter-
sudhungsmaterial aus einer Gegend stammj;, wo mit dem Vorkommen der
'bishernur aus Neu-Ouinea bekannten Art gereehnet werden kann. Man
muss dabei freilich berticksiehtigen, dass CANESTRINIsich iiber idie Form
del' Rumpfpapillen del' Enemothrinnbittm-Ar1.en zu jener Zeit noch nicht
klar gewesen ist und sie infolgedessen nicht so iiberzeugend gezeichnet h'a1., f)
wie es spater BERLESEin seiner citierten Monographic tun konnte.
Dr. DAMMERMANfand die Art am 5. .Iuli 1920'am Poentjak, einem Pass
im Gedeh-Gebirge, am 8. Juli 192<!in Tjibodas und am 28. April 1922 in
Buitenzorg, in allen Fallen. also auf Java, wieder. In annahernder Uebtlr-
einstimmung mit den anderen Exemplaren hat das in 'I'jibodas als einziges
gefundene ~xemplar eine Idiosomalange van 2480 {1 bei 1940 {l Schulter-
breite. CANESTRINIgibt eine Lange van 2 mm an und eine Breite von
0,80 mm. Ichrndchte die letztere Zahl fur einen Druckfehler halten. Denn
wenn, diese Breite ia iiblicher Weise an den Schultern gemessen sein sollte,
die CANESTRINlalsstark vorspringend ("benc sporgente") bezeichnet, so'. .. . ~ w
muss er ein Tier von ummoglieh denkbarer Schlankheit vor sich gehabt
haben. Die ~uinpfgestalt gleicht den Formen, die BlmLEsEa. a. 0., S. 14,
Te:ictfig. 5 a11vorletzter Stelle fiir Dinothr~mbiton (BERLESEnennt die Gat-
tung Tr01nbidium) und Taf. 1, ]'ig. 3, 6 und 7 fur die Allothl'01nbvnm-Arten
arqenteocinctum, Simoni und J'rouessarti BERLESEzeichnet: Sieist also zwar
hinten abgerundet, aber infolge der rundlich stark vorquellenden Schultern
doch einigermassen herzformig, und vor dem vorgewolbten Me1f,tl'odosoma
ist vom Propodesoma nicht viel zu sehen. Da das Propodosoma nach vorn
hin steil abfallt, erscheintdie Crista metopic a bei dorsaler Betrachtung •
noch kiirzer als sie in Wil'klichkeit ist. Ganz an ihrem Hinterende liegt die
Area sensilligera. Die beiderseitigen Doppelaugen sind ganz ungestielt.·
Das vordere 'Auge ist ungleieh besser zu erkennen als das hinte~'e sodass', .
man wohl annehmen muss, dass Ietzteres weniger entwickelt ist.
• Die Rumpf'papillen haben zweierlei Formen. Wenn CANEST~INIdie
gr5ssere Form als elliptisehe Schuppen ("squame a e6ntorno ellit-
tieo") bezeiehnet, so ist diesu-iehtig insofern als die grossere Papille~art
dieses Bild -\ronoben gesehen: tatsachlich bietet. CANESTRINlJSFig. 1 a
merkt man allerdings : nieht an, dass diese Papillen gleieh denen von
M. (E.) mtliatwln (CANESTRINI)langgestielt sind und dass dieser Stiel die
eigentliche Papille vonungcfahr eiffirmiger Gestalt tragt. Ihr oberstes
Stuck 1St, was jedoch nieht imrner gleich deutlieh zu erkennen isl, dia- •. ,
phragmatisch abgeteilt. Der untero Teil des eiformigen Korpers ist bis
zum, Diaphragma hin ringsum mit deutlich sichtbaren,' wenig abstehenden
Dornen besetzt, 'sparlieher und langer als bei E. miniatum. Der distale
, .
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'I'eil ist feiner, reichIicher und kiirzer behaart. Obgleich schon diese gros-
. .'.
serenPapillen ziemlich dicht gedrangt stehen, bleibt zwischen ihnen doch
noch Platz fur eine wohl ebenso grosse Zahl von Papillen del' 'kleineren
Art. Fur derenGestalt finde ichkeinen besseren Vjrgleieh als mit del'
eines Pfiff'erlings (Eierschwamm, CanthareZlus .cibarius), einerIeiob man
~ie von oben oder von del' Seite zu seJ.len bekomrnt . ihr Stiel ahnelt dem
jenes Pilzes und die Form ihres "Hutes" ist gradeso unregelmassig wie dort.
Die Behaarung del'. Beine und del' Palpen an den meisten Gliedern
vergleicht CANESTRINIganz richtigmit Ianzettlichen Blattern. Diose "Blat-e
o ter" sind freilich nieht ganz platt, sondern haben immor noch etwas Dicke
bewahrt, und sie sind oben -mit Teinen Haaren bedeekt, die in del' Langs-
richtung del" Flaclto fast -aufliegen. W enn CAN~STRINIdie' Haare an den
Tarsen als glatt bezeichnet ("peli semplici"), so ist dies. nicht ganz
. . .
rielrtig. Sic halien zwar nichts von dol' Blattgestalt dol' Haare auf den
vorhergehenden Gliedern,' aber sie sind ganz. fein ge£iedert. An allen
Beinen ist an Genu und Tibia, an den Beinen I und IV ausserdem am
Femur ein dorsal er mittlerer Langstreif'en freivon den bIattch~nformigen
Haaren. An ihrer StelIe stehen hie I' sehr feine und kurze glatte Haare
senkrecht in die Hiihe und biegcn'sich mit ihrer Spitze. nach vorn, genau
So wie wir er nachher bei Lepius hirtipes sehen werden,•• •Die Kralle dol' Palptibia ist van einer fast ebenso stark en Neben-
kralle begloitot. Dol' Basis del' Hauptkralle ist, wie CANESTRINI'riehtig ge-
. .
80ho11 hat, ein koniseher Darn a.ufgesetzt,der kaum liinger als an seincr
Basis diek ist. Del' Palptarsus ist sehr schlank, 4%. mal so lang wie dick,
und distal kaum angoschwolIen. Er ist niit ungewohnlich Iangen. Haaron
reich besetzt, die vielleicht schwach gefiedert sind.
Die Beinlangen betragen I 2620, II und III 1750, IV 2400 [1..
Eine Abbildung des Tieres anzufertigon, wiirde mehr Zeichenkunst. .
..• erfordern als .zu Gebote steht. Dio gemachten Angaben diirften raber auch
ohne eine solehe dem Leser die Wiedererkennung tder Artesiehern.
MICROTHROMBIDIUM (ENEIVIOTHROMBIUM) DENTIPILE
(CANESTRINI 1897).
,.
1897. Otionio. dentipiZis. G. 'CAl\TESTRINI,"Acari della N. Guinea", "Terme-•szetrajzi Ffizetek ", Bd. 20, S. 454.
1912. MiC1'otrombidittm (Enemothrombiunv) dentipiZe. Bm~LEsE, "Tl'ombidii-
dae", "Redia", Bd. 8, S. 198-200. •
Die zuerst von BIRO auf Neu-Guinea festgestellte Art, deren in del'
Form del' Papillen des Rumpfes bestehende Haupteigentiipilichkeiten
BERLESE a. a. O. in Textfigur 94 richtig abbildet, muss im indonesisehen
~ Gebiet weit verbreitet sein. JACOBSONsammelte sie in Tjampea und Buiten-
zorg auf Java, und Dr. DAMMERMANfand sie rim April 1921 auf Sebesi in
~ del' Sunda-Strasse sowie irn Mai 1922 in 'I'jibodas. Den bisherigen Beschrei-
bungen ist nichts Wesentliches hinzuzufiigen .
•
'.
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MrCROTH~OMBIDIUM; (EN~lV.[OTHROMIUUM) DISTINCTUM
(CANESTRINI 1897)..
•
1897. Ottonia distincta. G. CANESTRINI,"Acari dell a Nuova Guinea", "Ter-
meszetrajzi~zet€k", Bd. 20, S. 461.
1898. Oiionia distincta. G. CANEST~NI,"NuDvi Aearoidei della N. Guinea ",
Atti della Societa Veneto-Trentina di Scienze naturali, J ahrg. 1898,
S: 391, nebst Taf. 22, Fig. 5 und 7. .
1904. Trombidium. bipeciinatum. TR[iG3.RDH,"Drei neue Acariden aus
Kamerun", Entomologisk Tidskrift, Bd. 25, S. 151. • '"
1912. Microt?·ombicliu.m (Enemoihrombium} dietinctum. BERLEsE,"Trombidii- 0'
dae", "Redia", Bd. 8, S. 193-196.' .
Entdecker . atich diesel' Art ist BIRo, der
e
sic in* Friedrich-Wilhellll
Hafen und -Erima an del' Astrolabe-Bay auf Neu-Guinea fand. CANES~RINI
studierte sie an dem von ihm gesammelten Material des ungarischen
Nationalmuseums in Budapest. Spater wurde 'sie TRaGaRDHaus Kamerun
.bekannt. pr. DAMMEIlMANerbeutete im Mai 1922. ein adultes Exemplar in
Tjibodas auf Java. Dia'>eSletztere hat eine Rumpflange von genau 3 mm
bei 1,83 mm Schulterbreite. Fiirdie Exemplare aus Neu-Guinea geben
CANESTRINIund BERLEsE Lunge und Brcite mit 3 und 1,5 mm an. Die
Exemplare aus Kamerun sollen etwas kleiner sein..
I-Iauptkennzeichen del' Artist, dass die Beine I, Il und III mit in
gewohnlieher Weise fein gefiederten Haaren reich besetzt sind, dass aber
diese Haare an den Beinen IV die Gestalt von fleisehigen, 5~6fach ge-
spaltenen und gleichzeitig hakenfiirmig nach vorn gekriimmten Blattern
angenommen haben. Wenn BERLESEsieh dariiber wundert, dass 'CANESTRINI
die Rumpfbehaarung als aus "grani piccoli e grossi, spinosi" bestehend
beschreibt, so ist dies eigentlieh unbegriindet. Denn da man t>die.weitaus
moisten diesel' Rumpfpapillsn .senkrecht von oben sieht, gewiihren sie
tatsachlich diesen Anbliek. Ihre wirkliehe Form erkennt man erst, wenn «
man sie ablest oaer wenn sie aus ihrer natiirliehen Stellung .geraten, falls
das zu untersuchende Tier in einer glycerinhaltigen °Einbettungsfllissigkeit
Schrumpfungen erleidet. .BERLESEbildet alle diese Einzelheiten a. a. O~,
S. 194 in Textfig. 92 richtig ab.
: Am vorliegenden Tier betragen die Beinliingen I 2360, Il 1540; III 1810
und IV 3360 u,
MICRQTHROMBIDIUlVI (ENEMOTHROMBIUM) EUTRICHUM
(BERLESE 1904).
Trombidiu11'l.eut1'ichum ..BERLESE,.,Acari nuovi" Manipulus IV Re-
e . .' , , "
dia ", Bd. 2, S. 154:, 'nebst Taf. 15, Fig. 1.
Microt1'ombicliunt (Enemothrombiwn) eutrichurn.BERLEsE, "Trombidii- ~
dae", "Redia", Bd. 8; S. 208-209 ..
Microthmmbiclium (EnemotJwombium) eutt'ichum ..VITZTHUM,"Die heu- ~
tige Acarofauna del' Krakatau-Inseln", "Treubia", Bd. V, S. 354.
1904.
1913.
1924.
..
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'Nachdem die friiher nur aus Java, wo sie allgemein verbreitet ist,
bekannte Art als bereits in del' neu erstandenen Acarofauna del' Inseln
Krakatau und Verlaten Eiland in del' Sunda-Strasse vorhanden festgestellt
wurde, braucht hie I' nul' noch hinzugefligt zu werden, dass sie von Dr.
DAMMERMANim Januar 1922 auch in Siid-Sumatra an del' Pedada-Bai
angetroff'en wurde. Am 27. Januar 1922'fand er sie auch auf KUein-Korribuis.
DINOTHROMBIUM DAMMERMANI No S~.
Ware die Art bereits in BERLESES "Tromhidiidae" ("Redia" Bd. 8)
o .
. 0 auf~fiihrt, so wiirde diesel' Autor ihr den Gattungsnamen 'I'rombidium: FA-
BRICIUS1793 geben. Das ware aber nicht riehtig. Die Gattung T'rombidiuni
FABRICIUS 1175 - wie es ri:chtiger heissen rnuss ; vergl. FABRlCIUS, "Systema. .
Entomologiae ", S. 430. - hat Acaj'ns liolosericeus LlJ.'<Nl~1758 zur 'I'ypenart.
Darum handelte BERIJESEfalsch, wenn er 1910 in del' "Redia", Bd. 6, S. 365,
fiir dieso Art die Gattung Sericoihrombium. aufstellte. Die Gattung rnit
ACartlS tinctorius I.JlJ.'<NE1734 als 'I'ypus, die BERLESE a. a. 0., Bd. 8, S. 223
H., unter dem Namen Trombidium; behandelt, dad diesen Namen 'nicht fiih-
ren. Piir sie schuf OUDEIVIANS1910 in den ,,:Entomologische Berichten", Bd.
3, S. 48, den Namen Dinothrombium, Naheres libel' diese etwas verwickelte
Synonymik vergl. bei OUDEMANS,"Acarologisches aus Maulwurfsnestern " im
"Ar~hiv fiir 'Naturgeschichte", 79, Jahrgang 1913, Abt. A, I-left 9, S.134-135.
. Kennzeichen der adulten Formcn - Larven sind von keiner Art be-
kannt, wenn auch die Mogliehkeit besteht,. dass unter den bekannten Larven
del' Trombidiidae sich solehe befinden, die hierher gehoren - del' Gattung
Dinothrombium sind del' Mangel eines Pulvillus zwischen den Krallen, das
nicht, wie bei Trombidium, durch eine Einsenkung zweigeteilte Rumpfende,
die spitzen, nnd nicht keulenformigen gefiederten Haare des Rumpfes, die
gestielten Doppelaugen, die Lage del' Areola sensilligcra im mittleren oder
vorderen Teil del' Crista metopica und del' Mangel einer accessorischen Kralle
und krallenahnlicher Borsten an del' Palptibia. In dicse Gattung Dinothrom-
biurn. gehort die vorliegsnde neue Art, die naeh Dr. DAMMErrMAl'<benannt sein
mogs, dessen Sammeltatigkeit die Kenntnis del' Acarofauna Hollandisch-
Indiens so viel Forderung verdankt.
Adultus. - Dr. DAMMERMANsammelte zwei Exemplare. Del' Genital-
apparat lasst sich bei beiden nicht erkennen. Indessen sprieht nichts dafiir,
sie als Jugendformen aufzufassen. Welehem Geschlecht sie angehoren, ist
nicht zuentscheiden. Die F a rbe beider Tierc macht nicht derr Eindruck,
als ob sie in del' alkoholischen Conservierungsflussigkeit wesentlich verandert
ware, Del' Rumpf erscheint, im Ganzen hetraehtet, purpurn, .die Beine
orangegelb. Im Einzelnen ist die Oberflache des Rumpfes gelblich, was be-
senders in del' Genitalgegend zur Geltung kornmt, und die Beine sind etwas
blasser als del' Rumpf', Der Sehaft del' gefiederten Rumpfhaare und del'
langeren Haare an den Beinen ist kraftig dunkel weinrot gef'arbt, die Fie-
derchen dagegen sind farblos. Die G est a I t beider Tiere ist nicht gleich.
( 10
•
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des sich nach unten biegenden Palp-
femur bis zum Rumpfende, betragt
3450 u ; Lange des Metapodosoma
2630, grosste B rei t e 2210 /L.
Bei dem grosseren Exemplar misst
das Metapodosoma 341o'?L bei 2600
tt Schulterbreite. Die Ait ist also von
ansehnlicher Grosse, gehort aber,
wenn man die Gattung mit BERLESE
in "formae minores" und "magnae"
zerlegen will, immer noch zu den
ersteren und bleibt hinter den Riesen
del' tincto1'i~~m-Gruppe weit zuriick,
Beziiglieh ihrer Gestalt steht sie ge-
wissermassen zwischen "beiden Grup-
pen. Denn BERLESEgibt a. a. 0., S.226,
fiir die formae magnae als Charakteris-
Fig. 85. DinothTo1nbimn darnrne1"1nani ticum an, dass bei. diesen im Gegen-
n. sp. Adultus. 2? satz zu den formae minores das Pro-
podosoma unter dem.Metapodosoma verborgen bleibe, wahrend im vorliegenden
Falle dies wohl fiir das grossere Exemplar, nicht aber tur das kleinere zutrifft.
R ii c leens e i t e (Fig. 84). - Alle H a are des ganzen Tieres, viel-
Bei dem kleineren Exemplar, welches
breit, iiberall gleiehmassig abge-
rundet, ohne Einbuchtungen, und
das Propodosoma wird zwar zu
einem erheblichen· Teil, jedoch
nicht ganz, durch den sich vor-
wolbenden vorderen Teil des Me-
tapodosoma verdeckt, Das gros-
sere Exemplar, dessen Umrisslinie
in Fig. 85 wiedergegeben ist, hat
mehr die typische Gestalt del'
Gattung, mit deutlich ausgeprag-
ten breiten Schultdrn. Bei diesem
letzteren wird das Propodosoma
vom Metapodosorna vollstandig ver-
deckt. Man greift vielleicht nicht
fehl, wenn man das kleinere
Exemplar als ein c1, das andere
als ein Q anspricht. Die La n g e
des .kleineren Exemplars, . so ge-
messen wie das Tier abgebildet
ist, namlieh vom vordersten Teil
,.
«
in Fig. 84 dargestellt ist, ist sie sehr
" .
Fig. 84. DinothTo111..bimn darnrnennl:i.ni
n. sp. Adultus, dorsal.
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leieht mit Ausnahme einiger Haare in der Nahe der Kralle an der Palptibia,
sind ringsum fein gefiedert. Das ganze Metapodosoma ist dieht behaart, so-
dass die Randlinie dieses ganzen Rumpfabschnitts unter dem Wald von
Haaren unsichtbar bleibt. Die Haare gleichen ungefahr denen von Allothrom-
bium fttliginosu1n (HERMANN 1804). Ihre Lange betragt ungefahr 50-55 11-,
ist aber niclrt tiberallgleichmassig. Die Haare auf dem Metapodosoma stehen
auf kleinen farblosen, eylindrisehen Sockeln. Fig. 87 zeigt ein solches Haar
reehts neben den abgebildeten Beingliedem. Auf der Rtiekenflache sind
mehrere Stellen vorhanden, wo die Haare einen in einer Yertiefung liegen-
• den Wirbel bilden. Diese Stellen heben sich als dunkle F'lecke ab. Aueh
einige hauptsachlieh quer verlauf'ende Wiilste sind vorhanden. Das kleinere
Exemplar mag in del' Conservierungsfliissigkeit eine leichte Schrumpfung
erlitten haben. Daraus erklaren sich die Abweiehungen in del' Darstellung
dieser Einzelheiten in Fig. 84 und 85. Auf dem Propodosoma sind die Haare
bedeutend sparlieher, dafur aber Ianger. Eigentlich kann man sagen : es
ist nur [ederseits der Cri s t a ein Haarbiischel vorhanden, abgesehen von
den Haaren, die an f der Crista .und in deren nachster Umgebung stehen,
Alle diese Haare stehen nicht auf Sockeln;: sondern auf Ansatzpfannen.
Das hintere Ende der Crista liegt aueh bei dem kleineren Exemplar (Fig. 86)
•
Fig. 86. Dimothrombium. darnrnerrnani n. sp, Adultus, mittlerer
Teil des Propodosoma.
unter del' Wolbung des Vorderrandes des Metapodosoma verborgen, sodass
die Lange der Crista nicht gemessen werden konnte. DasIn der Abbildung
i48
sichtbare Stuck misst 340?1. In del' Linie, welehe die beiden Doppelaugen
verbindet, verbreitert sich die Crista zu einer ziemlieh kreisformigen Are o la.
Vor del' Crista setzt sich die Crista weiter fort und verbreitert sieh distal
abermals zu einer ovalen F'Iaehe. Hinter der Linie der grossten Breite
tragt die Areola die beiden p s e u d os t igm a t i s c h e n Organe,
denen die pseudostigmatischen Haare aufsitzen, Diese' sind steif, lang,
glatt und so diinn, dass sie nul' mit grosster Miihe wahngenommen werden
konnen, Vor den pseudostigmatisehen Organen stehen auf der Areola,
deren Rande .genahert, ungefahr- 10· Haare in unrcgelmassiger Verteilung.:
E,bCllSO unregelmassig angeordnetsind ungefahr 12 ebensolehe Haare, ,
auf del' vorderen Verbreiterung del' Crista. Die Art erinnert in diesel' Hin-
sicht an Dvnoihrombium. rubropurpureum. OUDEMANS1913. Alle diese Haare,
deren eins in Fig. 87 links
abgebildet ist, sind dicht mit
lmrzen Borsten besetzt. Eben-
so geformt sind einige wenige
Haare, welche vor del' Areola
seitlich del' Crista stehen.
Das hinterste, del' Areola am
meisten genaherte Paar hier-
von zeiehnet sich durch grds-
sere Ansatzpfannen aus. Die
noch mehr seitlich liegenden
Haarbusehel bestehen aus
Haaren, die mehr denen del'
Rnckenflaclie gleichen, aber
langer und feiner, auch wei-
cher sind als diese. Die ge-
stielten D 0 p p IIIa u g e n
haben die, fiir die Gattung
normale Form. Die C 01'-
n e a e sind wohlausgebildet
und farblos klar. Eine den
Stiel zerlegende Linie, wie
bei Dinot7wombium klugkisti
OUDEMANS 1916, ist nicht
vorhanden.
Die B a u ch s e i t e bietet keine Besonderheiten, sodass davon Abstand
genom men wurde,sie zu zeichnen, und auch nieht weiter auf sie eingegangen
zu werden braucht. Sie gleicht der von Dimothrombium. rubropurpureus», wie,
sie OUDEMANSim "Archiv fur Naturgeschichte" a. a. 0., 'I'af. 13, Fig. 19, abbildet.
Ein genaues Studium des G n a t h 0 s 0 m a ware nur moglieh gewesen,
wenn das einzige Exemplar zergliedert worden ware. Es geniigt aber, wenn
f'estgestellt wird, dass der Pal pta r sus langer als die Tibialkralle und
Fig. 87. Dinothl'ornbiu~ damrn.c1'?nani
n. sp, Adultus, Tarsus 1.
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lang birnformig ist ohne distale Zuspitzung.Die T i b i a I k raIl eist sehlank
und braunlich gefarht, Eine Nebenkralle fehlt. Die Behaarung del' garizen
Maxillarpalpi gleieht del' del' distalen Beinglieder. Besondere Borsten an der
Tibia fehlen, nul'. seheinen auf ihrem Vorderende neben der KralIe einige
glatte Haare in der Lange der Kralle zu stehen. Wenn dies richtig beobachtet
ist, ~o gleicht die Art aueh hierin dem Dimoihrombium. Hugkisti. Ebenso wie
dart und ausserdem wie bei Dvnothrombium. corpulentum. (BERLESE1910) aus
Neu-Caledonien ist del' Palpf'emur dorsal sehr hoch gewolbt, Die Per i t r e-
•m a t a sind kurz, schrnal und in mindestens doppelter Reilie vielfach gekammert,
" wie es in del' Gattung die Regel ist (Ausnahme Dinothr01nbium klugkisti).
Die Be i n e erseheinen infolge des dichten Haarkleides noeh dicker, als
sie in Wirkliehkeit sind. Ihre L a n g e n, gemessen vom innersten Rand del'
Coxae his zum Ansatz del' Krallen, betragen: I 4070, II 2700, III 2370, IV
3180 ~l•. Ferner misst Tibia I 750, Tarsus I 1055, Tibia IV 890, Tarsus IV
690 f-l in del' Lange. Grosste Hohe von Tarsus I 318, von Tarsus IV 249 u,
Wegen dieser Zahlenverhaltnisse bei den Tibien und 'I'arsen I und IV ist
es ausgeschlossen, dass die Art mit Dinothrombiusn. corpuleniwm. (vergl. BER-
LESE,"Redia", Bd. 8, S. 237-239) identisch ist, mit dem sie sonst weitge-
hende Aehnliehkeit besitzt. Die Gliederung del' Beine ist die del' Gattung
und ihren Verwandteneigentiimliehe, Insbesondere in Bezug auf die Zerlegung
del' Femora in Basi- und 'I'elofemur, die gegen einander beweglich sind. Bei
Tibia IV deutet eine Linie die Abgrenzung einer Basitibia an. AlIe Glieder
nehmen distal an Breite zu, Sie sind von den Coxae an durehweg dieht be-
liaart, An den Tarsi sind die Hiirehen noch kurzer und feiner als an den
vorhergehenden Gliedern. Alle diese Haare del' Beine, auch die alIerfeinsten,
sind gefiedert, was jedoeh nul' bei sehr starker Vergrosserung erkennbar ist.
Sie sind auch farblos. Ventral ist jedochder Vorderrand eines jeden Gliedes,
"ausser den Tarsen, mit einem Facher von langeren Haaren ausgestattet, del'
sioh mansc.hettenartig um die Basis des nachstfolgenden Gliedes herumlegt.
Diese langeren Haare sind in gleieher Weise gefarbt wie die Rumpihaare,
und an ihnen ist die Fiederung leiehter wahrnehmbar. Fig. 87 zeigt ein sol-
ches Haar links neben den abgebildeten Tibia und Tarsus 1. Abgesehen von
diesen Haaren sind die Harchen eines Gliedes unter sieh von gleicher Lange
und schmiegen sieh in del' Richtung nach vorn dem Gliede an. Abstehende
Haare kommen nicht VOl'.Eine burstenahnliche Anordnung an der Sohle del'
Tarsen ist bei Tarsus I nieht, bei den anderen Tarsen kaum vorhanden.
Ueber die Krallen, die am Tarsus I bedeutend kleiner sind als an den
ubrigen, ist niehts Besonderes zu sagen.
G e fun den von Dr. K. Vl. DAMMER:MAN,Buitenzorg.
T em pus: das grossere Exemplar August 1921, das kleinere Mai 1922.
Pat r i a: Tjibodas auf .Tava, in ]400 und 1500 m MeereshOhe.
Ha bit at: freilebend am Erdboden.
T y pe: das kleinere Exemplar befindet sich in meiner Sammlung, das
grossere in del' des Museums su Buitenzcrg.
•
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ALLOTHROMBIUM BREVITARSUM (BERLESE 1888).
1888. Trombidium gymnoptero1'um LINNEvar. brevitarsum. BERLESE,"Acari
austro-americani " im "BulIettino della Soeieta Entomologica Ita-
liana ", Bd. 20, S.7 des Sondel'drucks.
1912. Allothrombium. brevitarsum. BERLESE,,,'I'rombidiidae " in del' "Redia",
Bd. 8, S.' 267-269.
Die Art was bisher nul' aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und phile
bekannt. Dr. DAMMERMANfand am 11. -November 1920 vier Exemplare von
ihr auf Klein-Kornbuis in del' Java-See. Da dieses Vorkommen in einer ganz- G-
lich anderen Erdgegend iiberrascht, wurde eins -davon zerlegt, um eine ganz
. genaue Vergleichung mit del' siid-amerikanischen Form zu errnoglichen. Auch
auf die indonesischen Exemplars passt jedes Wort, das BERLEStJan letztge-
nannter Stelle iiber die Art sagt, soweit nicht im Folgenden Abweichendes
festgesellt wird. Vor allem sind die indonesischen Tiere viel kleiner als die
arnerikanischen. Sie messen in del' Liinge 1740 {1 bei 1280 {1 Schulterbreite,
wahrend BERLESEfiir die 'I'ypenexemplare 3800 'u Lange und 2600 {1 Breite
angibt. Vielleicht sind die Exemplare von Klein-Komhuis noch im Nymphen-
stadium. Bei Betrachtung des unzergliederten 'I'ieres von oben ist die Crista
metopica nicht zu sehen. Sie hat die Form, wie BERLESEsie 1912 auf S. 268,
Fig. 133D, zeiohnet, seheint aber nach hinten hin etwas kiirzer zu sein. ~Die
Rumpfbehaarung ist auf dem Metapodosoma genau wie bei den arnerikanischen
Tieren; vergl. BERLESESFig. 133 C. Die Fiederung hat diese1beunverkennbare
charakteristisehe Eigentiimlichkeit, dass die Fiedern auffallend lang sind und
in del' Regel nach del' Spitze des Haares hin nieht kiirzer werden, sodass die
seitlichen Fiedern die eigentliche Haarspitze vielfach uberragen. Del' ge-
ringeren Grosse des 'I'ieres entsprechend sind diese Haare aber kjirzer alsbei
del' amerikanischen Form. Dort messen sie 100, hier nul' 48-61 {1. Sie und
aueh einige Haarbiischelauf dem Propodosoma verleihen dem 'I'iere die Farbe.
Die Farbung del' amerikanisehen Form bezeichnet BERLESEals "Cinnabari-
num, abdomine infuseato ", Hier sind hingegen die Haare ausgesproehen
weinrot gefarbt. Die durch sie verdeckte Haut des Rumpfes ist orangegelb.
Auf dem Propodosoma sind die Haare in del' Umgebung del' Crista metopica
und auf diesel' mehr fadenformig und kiirzer gefiedert. Sie erreichen hier
eine Lange van 155 {1. Bei seinem Studium del' europaischen Allothrombium-
Formen, die man gemeinhin unter dem Namen del' Typenart Trombidium.
fuliginoSti1n -HERMANN1804 als Allothrombium fuliginosum zusarnmenfasst,
von del' OUDEMA.."ISaber in del' "Tijdschrift voor E:otomologie", Bd. 59, S. 29f£.,
Allothrombium adustum OUDEMANS1916, A. fuligineum OUDlVIS.1916, A. in-
carnaium. OUDMS.1916 und A. molliculum (C. L. KOCH1837) unterscheidet,
weist OUDFMANSauf die Skulptur del' Hautflaehe zwischen den Haaren hin,
die bei allen diesen Arten aus kleinen Kreiselchen besteht. Bezi:iglich del'
amerikanischen Form del' hier behandelten Art lasst sich diesel' Punk+ nicht
nachpriifen. Die Tiere van Klein-Kombuis aber zeigen eine ahnliche Skulptur.
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Nur handelt es sich hier nicht um Kreiselchen, sondern urn winzige Polygone
ganz unregelmassiger Gestalt .. Die Palpi stimmen mit denen de~ amerika-
nischen Form genau iiberein j vergl. BERLESESFig. 133 B. Die Abweiehun-
gen in den Dimensionen von Tibia und Tarsus I sind verschwindend gering.
In Fig. 133 A gibt BEHLESEfur das amerikanische Typenexemplar die Lange
des Tarsus, die Hohe des Tarsus und die Lange der Tibiamit 600, 260 und
460 /-l an.' Bei den kleineren Tieren von Klein-Kombuis lauten die ent-
sprechenden Zahlen 372, 172 und 290 u, Nimmt man die Hohe des Tarsus I
als Einheit, so ergibt sieh fur die amerikanisehe Form ein Verhaltnis von
••2,30 : 1,00 : 1,77, fiir die 'asiatische 2,11 : 1,00 : 1,71. Das ist gewiss eine weit-
gehende Uebereinstimmung,
Wenn man von einer indonesisehen Varietat der Art sprechen will, so
befinden sich ·del'en 'I'ypenexemplare in der Sammlung des Museums zu Bui-
tenzorg. In del' meinigen wurden nul' die Einzelteile des zerlegten 'I'ieres
. zuriickbehalten.
EYLAIS SPEC.
(bearbeitet von K. VIETS,Bremen).
Die aneinem Odonaten haftend befindlichen Hydracaninen-Jugeudsta-
dien ~i'nd nicht, wie es bei Hydmchna-Larven del' Fall ist (vergl. H. BLUNCK,
"Kl'ankheitell, Feinde und Schmarotzer des Gelbrands ", "Zoologischel' An-
zeiger" Bd. 57 (1923), S. 318), vermittels weitgehender Verschmelzung des
.Mundorgans mit dem Wirtskorper vel'bun den ; die, Larven halten sich an-
scheinend mit dem hakigen Endglied der Taster am Wirtstier fest. Infolge
diesel' nieht sehr sieheren Verankerung waren die meisten del' Larven vom
Insektenkorper gelost und lagen in stark geschrumpften Zustand in del' al-
koholisehen Conservierungsfl iissigkei t.
Der Zustand del' 'I'iere ~ die nicht erhebliche Schwellung ihres Korpers
- lasst darauf schliessen, dass sie erst wenige 'I'age vor dem Einsammeln
des Odonaten ihr freies Stadium verlassen haben und auf den Wirt iiber-
gegangen waren.
Die untersuchten Jugendstadien (Nymphophanstadien) sind mit ziern-
licher Sicherhcit als die einer Eylais-Art anzusprechen. Dafiir sprechen
die Mundteile und Palpen (vergl. F. KOENIKE,"Eine Wassermilbe als Gast
bei einem Wasserkafer ", "Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Ver-
eins zu Bremen" Bd. 24 (1920), S. 521), der Bau del' Epimeren, welche,
getrennt von einander gelegen, einigermassen deutlich - wenigstens in ihren
Lateralrandern - erkennbar sind, und die Gliedmassen. Die Haut del' Tiere
ist derb und pores.
G e fun den von Dr. DAMMERMAN,Buitenzorg.
T em pus: November 1919.
Pat r ia: Edam in del' Bai von Batavia.
H a,g it l'1 t : auf einem nicht determinierten Odonaten.
,
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SPHAEROLOPHUS (SPHAEROLOPHUS) ARBORUM N. SP.. ' . .
Bei der 1910 in der"Redia", Bd. 6, S. 349, aufgestellten Gattung
Sphaerolophus handelt es sich urn nach den bisherigen Ertahrungen durchweg
sehr grosse Erythraeiden, die del' Gattung Belaustium v. HEYDEN1826 (OKENS
·"Isis", Typus Trombidium. mU1'orum HERM.Al\'N1804) nahestehen. 'I'ypus ist
Rhyncholophus glob,iger BERLESE1885 (BERLESE,"Di aleuni Acari del Museo
di Firenze" und "Acari, Myriopodaet Scorpiones ", Ordo Prostigmata, Heft
18, NI'. 7, Taf. 146). Die Gattung .tragt jederseits ein Ange, ihre Crista
metopica reicht nach hinten bis libel' die Verbindungslinie zwischen den c
Augen hinaus, und ihr Rumpf ist fast ausnahrnslos mit glatten Haaren meist c
sehr dicht bekleidet. Hauptkennzeichen del' Gattung ist die Palptihia und
del' Palptarsus. Erstere ist von krallenforrniger Gestalt. Die eigentliche
Tibialkralle aber ist ganz kurz und ist del' Tihia so nnmittelbh aufgesetzt,
dass sie lediglich deren sonstige Gestalt zur vollendeten Krallenform erganzt,
Del' Palptarsus ist kein schlankes Anhangsel del' 'I'ibia, sondern ist diesel'
ventral als kurzes halbkugelformiges oder als langeres und dann als dick
birnformiges, wenn auch gelegentlich seitlich abgeplattetes Gehilde angefiigt.
Bci del' Typenart iiberragt del' diek linsenformige Palptarsus die 'I'ibialkralle
nur ganz wenig, bei den Arten mit mehr birnformigem Palptarsus dagegen
ausserordentlich weit. Man kann dariiber streiten, oh die Gattung
Sphaerolophus nicht iiberhaupt mit Belaustium. synonym ist. OUDEMANS~ennt
1913 im "Archiv fiir Naturgeschichte ",' 79. Jahrg., Aht. A, Heft 10, S. 1,
BERLESESphaeroiopiuu: globige1' Belausiium globigemm.' Mir seheint aber
im Hinbliek auf die Formen mit weniger kugelformigem Palptarsus doch '
erwiinscht, beide Gattungen nach Moglichkeit zu trennen, Schwierigkeiten
werden sich dabei ihaufig.ergeben, wieauch darin, wenn BERLESE1910 a. a. 0.;
S. 350,' bei Begrimdung del' Gattmig von vorn herein von ~phaerolopht~s
s. sir. die Untergattung Cavannea ftir Rhyncholophus cavannae BERLEsm
1885 ("Di alcuni Acari del Museo di F'irenze " und "Acari, Mydopoda et
Scorpiones", Ordo Prostigmata, Reft 18, NI'. 6, Taf. 147) mit bimformig
schlankerem Palptarsus abtrennt. Vielleieht lasst sich ein Unterseheidungs-
merkmal darin finden, dass bei Belousiiusn. zur Gattungsdiagnose gehort, dass
die vordere Areola sensilligera das vordere Rumpfende iiberragt, wahrend dies
bei den mir bekannten Sphaerolopht(s-Arten nicht del' Fallist. AU0h bei
Sphaerolophus globiger, den OUDEMANSals Belaustium. bezeichnet, trifft dies
nicht oder doeh zum mindesten nicht grade in unverkennbarer Weise zu.
Und Belausiium. hesitzt eine sehmale Notocephale, aueh .Belcustium," glo-
bigenmt, wiihrend ich eine solehe bei Sphaerolophus nicht zu erkennen ver-
rnochte. Allerdings stand von diesel' letzteren Gattung nicht geniigend
Material zur Verfiigung, urn durch Zergliederung del' grossen Tiere und
Aufhellung ihrer Einzelteile in diesem Punkte endgiiltige Klarheit zu schaffen.
Mit den sich hieraus ergebenden Vorhehalten stelle ich hier einen noch
nicht bekannten- Erythraeiden in die Gattung Sphaerolophus, und zwar in
die Untergattung Sphae,rolophus s. sir.
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Adultus. - La n g e des Idiosoma beim abgebildeten Exemplar genau
4000 u, Grosse B.r e it e 2175 u, G est a 1t : zwischen den ~einen Il
und III quillt der Rumpf merklich vor; dahinter verlaufen die Seitenlinien
parallel; hfntengleichmassig abgerundet (Fig. 88). F a I'beam conser-
vierten Exemplar nicht rnit
Sicherheit zu erkennen. Es
deutet nichts darauf hin, dass
das Tier im Leben rot gewesen
ware, Naeh langer Einwirkung
der alkoholischen Conservie-
rungsfllissigkeit ist die Farbe
jetzt .hellzimmetbraun mit dunk-
leren Flecken und Bandern.
Eine Abgrenzung eines
vorderen von einem hinteren
Rumpfabschnitt ist nicht vor-
hand en. Sie wird hdchstens
seitlich . durch die hintere
Grenze der Vorwolbungen des
Rumpfes vor den Beinen III
markiert, An dieser 'Stelle
lauft eine seichte Furche quer
iiber den Riieken. Eine ahn-
liche Vertiefung lauft langs
del' Mittellinie und gabelt sich
Fig. 88. Sphaerolophu8 orborusn. n. sp.
Adultus, dorsal. nahe dem Rumpfende. Hinter
den Beinen T'V sind noehmals amnIiche Vertiefungen vorhanden, die jedoch
nicht bis an die Mittellinie heranreichen. In allen diesen Vertiefungen ist
cas Tier merklich dunkler gefarbt als im Uebrigen. Wer das grosse Tier
nul' vermittels einer Lupe, auch einer starken Lupe, betraehtet, halt den
Rump£ fiir kahl, In Wirklichkeit aber ist del' Rumpf durchweg mit einern
Pelz bekleidet von ausserst feinen, ganz dicht gedrangt stehenden, glatten,
weichen Harchen, Die Lange dieser Harchen ist gleichmassig und betragt
ungefahr 50 11-. Langere und borstenartige Haare finden sich nur, 10 oder
]2 an der Zahl, in bekannter Weise auf dem Vorderende der vorderen Areola.
Diese liegt auf dem sich iiber das Gnathosoma vorwdlbenden vvordersten
Rumpfende und iiberragt dieses nicht. Von hier aus lauft in del' flach~l
medianen Langsfurche die Crista metopica. Siaendet kurz vor der Stelle,
wo sich die Hintergrenze des vorderen Rumpfabschnitts zwar nicht erkennen,
aber ahnen Iasst. Die hintere Areola ist rautenformig und Iisgt ein erheb-
liches Stiick vor dem Ende der Crista. Beide Areolae tragen je ein Paar
pseudostigmatiseher Haare von solcher Feinheit, dass ihre Wahrnehmung
grosse Schwierigkeiten macht. Eine Notocephale ist mindestens am unzer-
gliederten Tier nicht zu erkennen und meiner Ueberzeugung .nach auch
•
,.
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tatsaehlich nicht vorhanden. Jederseits, ziemlich weit nach aussen geriickt,
liegt ein :l\rb1oses, kreisrundes Auge. Die Verbindungs1inie zwischenden
Augen streicht dicht vor dem Vorderende del' hinteren Areola vorbei.
Die B e in e sind sehI' lang und schlank. Beim abgebildeten Exem-
plar messen die Beine I 7190, die Beine IV 7860 {l, beides vom innersten
Ursprung del' ;Coxae bis zum Tarsusende gemessen. Dadurch erschcint das
Tier 110ch grosser als es in Wirklichkeit ist. Bei normaler Stellung sind
die 'I'arsusspitzen I und IV 16 mm von einanderentfernt. An allen Beinen
zeigt Femur und Genu nur eine ganz geringe distale Verbreiterung. Von
oben betrachtet sind die Tarsi iiherhaupt nicht, bei seitlicher Betrachtung ,"
kaum breiter als die entsprechenden Tibien. Die Behaarung del' Beine
gleicht del' des Rumpfes, ist aber nicht ganz so. dicht und mit ungefiihr
70 {l etwas langer, Diese k1einen Harchen stehen von del' Oberflachc del'
Beinglieder nach vorn gerichtet in ungefahr einem halben rechten Winkel
ab. Ausser ihnen sind in bedeutend geringerer Zahl, aber immer noch rcich-
, lich genug, 1ange Haare vorhanden, die vom Bein senkreoht abstehen. Auch
sie sind glatt. Ihre Lange betragt im allgemeinen etwa 230 {l an den Beinen I,
wird bei Il und III langer und erreicht an den Tibien IV ;470 /1. Diese
'I'ibien IV erinnern sehon ein kleines bisehen an die Gattung LucasieZla BANKS
1900 (BANKS, "On two genera of mites", "The Canadian Entomologist",
Bd. '32, S. 32; Typus RhyncholophtLS plu- •
mipes LUCAS 1864, "Annales de la. Societe
Entomologique de France", Jahrg. 1864, S. 206),
ohne indessen beziiglich ihrer Dicke, ebensowenig
wie die Krallen am Tarsus IV, riickgebildet zu
sein. An den Tar:sen .sind die feinen Haare noch
kiirzer als an den anderen Gliedern, stehen dafiir
aber noch dichter. Nur an del' Unterseite del'
Tarsi werden sie, von hintennach vorn zunehmend,
langer und bilden eine gleichmassige Biirste. Fig.
89 zeigt Tarsus I und das distale Ende del' 'I'ibia
I, urn diese verschiedenen Arten del' Behaarung
wiederzugeben. Tarsus IV gleicht dem entspre-
chenden Tarsus von Sph. globige1', wie ihn BERLESE
von oben gesehen auf del' erwahntcn Taf. 146 in
Fig. 3. zeichnet, und die Tarsi Il und III sind fast
~benso gebaut.
Das G n at h os 0 m a konnte nichtmit
del' Qrundlichkeit untersucht werden, die grade Fig. 89. Sphaerolophus
bei einem Sphcerotophue besonders erwiinscht (Sphaerolophus) arbo-
rum n. sp. Adultus.
ware, weil dies eine Zergliederung des Tieres Tibia und Tarsus I.
erfordert hatte. Sieher ist aber, dass del' Pal pta r sus die Gestalt einer
Birne hat und die Dicke des Palpfemur erreieht. Er uberragt die 'I'ibiakralle
be i we i tern.
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Diesel' neue Sphaeroloph1tS ist einer del' grossten seiner Gattung. Er
. wird nul' noch von Sph. spinosus BERLESE 1910 aus Sierra Leone iiJ~rtroffen.
Von diesem unterscheidet er sich aber dur ch die gleichmassige, nieht von
langeren Ha'aren durchsetzte Rumpfbehaarung. rill gleichen Punkt unter-
seheidet er sich auch von dem in ostliehen Australien und in Siid-Afrika
vorkommenden Sph. goliathus BERLESE 1910 sowie von dem venezolanisehen
.Sph. politrichus BERLESE 1910. Die Dichtigkeit del' Rumpfbehaarung unter-
scheidet ihn von Sph. subnttdus BERLESE 1910 und dessen vm·. nttdus BERLESE
1910, erstere Form aus Brasilien, letztere aus Chile. Hingegen muss eine
•• weitgehende Aehnliehkeit bestehen mit dem nur wenig kleineren Sph. glo-
riosus BERLESE 1888aus Paraguay und Argentinian, den BERLESE in seinen
"Acari austro-umericani", S. 13 des Sonderdrucks, unter dem Namen Rhyn-
cholophus glorios11.S beschreibt, bevor er ihn 1910 in del' "Redia", Bd. 6,
S. 350, als Spluieroloph.us s. str. anerkennt.
(J e fun den wurde das abgebildete Exemplar von Dr. H. KARNY,
Buitenzorg.
T e m pus: 13. Februar 1921.
Pat ri a: Depok auf. Java, zwisehen Batavia und Buitenzorg, 1Il 100
m Meereshohe.
Ha bit at: auf einem Baum zwisehen welken Blattern.
'1 y p e im Museum zu Buitenzorg.
SPHAEROLOPHUS (SPHAEROLOPHUS) SIMILIS N, SP.
Adultus. - L ii n g e des Idiosoma 2900 u, B re i t e 1740 u, G est a 1 t
und F a r be genau wie bei Sph. arborum.
Sph. simi~is ist von Sph. arborusn. nul' mit 1\1ti1hezu unterseheiden. Die
Uebereinstimmung geht so weit, dass in einer Abbildung die geringen Unter-
sehiede nicht deutlich ersichtlieh zu maehen waren : sie wiirde nur in del'
Beinbehaarung von Fig. 89 abweichen.
Sammtliche H a a r e des 'I'ieres sind wiederum glatt. Die Rumpfbe-
haarung, die auch hier nul' aus einer Art von Haaren besteht, ist sehr dieht,
do eh nieht ganz so dieht, wie bei Sph. arborum, Dies ist aber nul' durch
Messung del' Abstande del' Ansatzstellen bei den einzelnen Haaren zu be-
merken; del' Gesamteindruek ist del' gleiehe. Die Rumpfhaare sind un-
gefahr 60 {t lang und vielleieht nieht ganz .50 seidenweieh wie bei Sph.
arborum, Im Uebrigen stimmt del' Rumpf in allen Einzelheiten ganz genau
mit dem del' vorigen Art iiberein.
Die B e i ne, die in ihrer Lange, Gliederung usw. ganz denen del' Ver-
gleiehsart entspreehen, messen vorn innersten Ansatz del' Coxae bis zur Tarsus-
spitze I 4800, II und III 2660, IV 4500 /1. Ihrediehte Behaarung besteht
wiederum aus zwei Arten von Haaren, namlich aus kurzen Haaren, die von
del' Oberflache del' Beinglieder schrag nach vorn abstehen und :70-90 Il
messen, und aus langeren Haaren, die steiler, aber nieht ganz senkreeht von
del' Oberflaeheabstehen. Letztere messen durchschnittlieh 175 Il und erreichen,
I
•
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ihre grosste Lange an del' Tibia IV mit 220 {1. In der absolut sowie relativ
geringereJ! Lange dieser Haare und in ihrer Richtung liegt der einzige Unter-
schied von Sph. arberwn, den man allenfalls als augenfallig bezeiehnen konnte.
Ein schwerer wiegender Unterschied, den man aber aus technisehen Griin-
den nicht leicht zu Gesicht bekommt, liegt im Bau der Pal pi: Der Palptarsus
von Sph. arborum. war birnformig. Bei sp7i. sirnilis ist er seitlich zusammen- .
gedriickt und -trotz gleicher verhaltnismassigsr Lange in dorso-ventraler
Richtung hoher (Fig. 90). .Wahrend man bei Sph. arborum. versueht sein
"G
•
Fig. 90. Sphael-olophus (Sphaer-olophus) similis n. sp.
Adultus, Maxillarpalpus.
konnte, die Art in die Untergattung Cavannea zu stellen, ist dies hi er aus-
geschlossen. Fig. 90 ist dahin zu erlautern, class sie den Palpus nicht genau
seitlich darstellt, sondern etwas Iiangend. Infolgedessen kommt nicht
geniigend stark zum Ausdruck, dass der Palptarsus die 'I'ibsalkralle weit
iiberragt. Der "Lophos", den die Maxillenladen distal bilden, besteht jeder-
seits aus einem Facher, der' sieh aus 5-6 abgeplatteten, in ganzer Liinge
gleichmassig breiten und vorn abgerundeten Haaren zusammensetzt. "Vie
dieses Organ bei Sph. arbor-urn beschaffen war, konnte nieht festgestellt werden.
G e fun den in nul' einem Exemplar von Dr. KARNY und SIEBERS,
Buitenzorg.
T ,em pus: 28. November 1921.
Pat r i a: im Urwald zwei Stunden oberhalb von Wai Lima in Sumatra,
Residentschaft Lampong.
Ha bit at: unbekannt. .Das Tier wurde gelegentlich eines nachtlichen
Lichtfanges erbeutet.
T y p e in Museum zu Buitenzorg.
SPHAEROLOPHUS (SPHAEROLOPHUS) CURSOR N. SP.
Adultus (die Zahl der Haftnapf« unter- der Genitalspalte ist nicht zu
erkennen ; die' Gesamterscheinung des 'I'ierss deutet aber darauf hin, dass
man es nicht nur mit einem Jugendstadium zu tun hat). ~ R u III P f 1an g e
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genau 1500 u, B rei t e810 u, Gestalt: keine deutlich ausgepragten
Schultern; keine sonstigen Vorwolbungen, sondern ziemlich paralleieSeiten-
linien, hinten rundlich abgestutzt. Far b e des Alkoholexemplars, die von
del' des lebenden Tieres kaurn wesentlich abweichen diirfte, braunlich orange;
Crista metopica und Augen kaffeebraun.
R ii eke n s e i t e (Fig. 91). - Eine Abgrenzung zwischen Protero- und
•
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Fig. 91. SphaeToloph1ts (SphaeTolophus) C1t1'SOI'n. sp.
Adultus, dorsal.
Hysterosoma ist n i ch t vorhanden. Eine N ,0 toe e p h ale in Gestalt eines
langliehen Schildchens, wie sie del' Gattung zukommt, ist nieht zu erkennen;
das diirfte aber nul' daran liegen, dass so grosse Tiere del' rnikroskopisehen
Untersuchung erhebliche technische Schwierigkeiten entgegenstellen. Die
Cr .i s t a ist infolge ihrer Farbung deutlich erkennbar und sehr lang. Sie
misst einschliesslich del' vorderen Areola 910 {l und reicht somit bis in die
den Coxae IV entspreehende Gegend, also weit libel' die Rumpfmitte hinaus.
Die v 0 l' de I' e A r e 0 la, von del' iibliehen umgekehrt tropfenforrnigen Ge-
stalt liegt auf dem vordersten Rumpfende, ragt aber nicht libel' dieses hinaus.
Ihr Vorderrand tragt 5 strahlenformig auseinander gespreizte Haare, die Ion
,-iibrigen Rumpfhaaren gleichen, aber mit 160 {l Lange die langsten des ganzen
,.
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'I'ieres sind. Die spindelformige h i n t ere Are 0 1a liegt dieht vor der
Rumpfrnitte, S(}, dass die Crista sieh noch urn das Doppelte der Lange der
Areola naeh riick~rts erstreckt, Die A u g e n sind venhaltnismassig klein,
aber infolge ihrer Parbung deutlieh erkennbar. Der Abstand ihrerMitt.el-
punkte betragt 365 u, Eine zwischen den Augen zu denkende Verbindungs-
linie sehneidet die Crista hinter der Mitte des 'I'eiles von ihr, del' zwischen
den beiden Areolen liegt. Alle Rum p f h a a.re sind von gleicher Form:
beinahe glatt, aber doch rnit Spuren kleiner Unebenheiten. In del' sehr
dichten Behaarung lassen sich zwei Arten von Haaren unterscheiden: zahl-
reiche .Jange ' Haare von 72 It' Lange und noch viel zahlreichere Haare von ••
36 il La n g e. Erstere stehen vom Rumpf mehr ab als letztere, die mehr an-
liegen. Aber aueh die abstehenden sind viol zu fein, als dass sie dem Gesamtbild
des Tieres einen stachligen Charakter verleihen konnten, Die Fiirbung del'
Riiekenflaehe ist nieht ganz gleichmiissig. Ihre Mitte lasst einen etwasdunkle-
ren Fleck von del' Gestalt eines V erkennen, das vorn hinter den Augen
beginnt und das Rumpfende: nieht ganz erreicht; und auch vor den Augen
liegen zwei dunklere Flecke. Man konnte auch umgekehrt sagen: die Crista
durchlauft eine hellere F'lache von rhombischer Gestalt. .
Auf del' B a u ch se i t e ist die Behaa.rung einheitlicher als auf del'
Riickenseite und vielleicht noch £einer. Alle Coxae sind spitz, wenn aueh I
und IV spitzer als II und Ill. Der Uroporus besteht in einer Spahe von
110 f-l Lange, del'en Hinterende 165 f-l vom Rumpfende abbleibt. Die lange
Genitalspalte stosst fast mit dem Uroporus zusammen und reieht bis zwischen
die Coxae IV. •
Die Untersuehung des Gnathosoma konnte am unzergliederten Tier nul'
soweit gefordert werden, dass die vollkommene Uebereinstimmung der Palpi,
insbesondere des Palptarsus, rnit denen von Sph. similis festgestellt werden
konnte ; vergl. Fig. 90. Der "Lophos" bildet jederseits einen ah1ilichen Faeher
wie dart, steht aber rnehr sejtwarts ab und ist nicht bis zum tiefsten Grunde
gespalten, sondem von del' Mitte des Gebildes an in acht schmale Blattchen
zerlegt. Wenn die stilettformigen Mandibulac nichtetwa abgebroehen gewesen
sein sollten, so sind sie iiberrasehend stumpf.
VDn den Be i ne n messen I und IV iibereinstimmend 2760 u, gemessen
vom innersten Ende der Coxae his zum Krallenansatz. Die Beine Il und
Ill, die bedeutend kiirzer sind, konnten nicht gemessen werden, was dureh
die Abbildung geniigend entschuldigt sein diirfte." Die B eh a a run g der
Beine ist sehr dieht, und die einzelnen Ha.are gleiehen in der Form denen
des Rumpfes. Alle kurzen Haare liegen den Beingliedern ziemlieh dieht an.
AUJSserihnen sind vereinzelte langere Haare von kaum grosserer Dicke vor-
handen, die quirlstandig vom Bein abstehen, Sie messen durehsehnittlich .
ungefahr 72 u, sind also ebenso lang wie die langeren Rumpfhaare. Nur an
den Trochanteren wurden Haare bis zu 100 il gemessen, Die Langenver-
naltnisse der einzelnen Beinglieder sind aus del' Abbildung ersiehtlich. Die
an der Sohle der Tarsi vorhandene "Biirste" ist nieht besonders auffallig.
,.
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Auch in der Form bieten die Tarsi I keine Besonderheiten. Die Tarsi H,
HI und IV dagegen sind etwas plump geformt, wie in der Abbildung am
linken Tarsus. IV zu sehen; besonders gilt dies fiir die Tarsi H und HI.
G e fun den in nur einem Exemplar von Dr. DA1UIERMAN,Buitenzorg.
T e m.p us: Marz 1920.
Pat r i a: Hoorn in der Bucht von Batavia.
Ha b i tu t: freilebend am Erdboden.
T y p e in meiner Sammlung.
N a ch t rag. - Nach Abschluss vorstehender Bearbeitung ergab sich,
• dass Dr. DAMMERMANam 11. November 1920 auf Klein-Kombuis in der Java-
See noch ein zweites Exemplar der Art gesammelt hat. Dieses hat jedoch
nul' eine Rumpflange von 1015 f-l, gleicht aber sonst vollkommen dem Exem-
plar von Hoom. Es befindet sieh in del' Sammlung des Museums zu Buitenzorg.
Die Art muss nahe verwandt sein rnit Sphaerolopivus spinosus BERLESE
1910; vergl. "Redia", Bd. 6, S. 350. Jene aus Sierra Leone stammende Art
ist aber mit 4200 f-l Rumpflange wesentlich grosser.
ERYTHRAEUS VOLZI OUDEMANS 1910.
1910. Erythraeus volzi. OUDEMANS,Entomologische Beriehten, Bd. 3, S. 107-
108. Kurze Beschreibung der Larva.
191:}. Eryth1'awns volzi. OUDEMANS,"Die his jetztbeka~nten Larven von
Thrombidiidae und Erythraeidae", Supplementband 14 der "Zool.ogi-
sehen -Iahrbucher ", S. 152-154, Ausfiihrliche Beschreihung und ge-
naue Abbildung del' Larva.
Die Art gehort zu den vielen, von denen die Adulti unbekannt sind. Die
allein bekannte Larva wurde zuerst von Dr. WARBURG1889 in Buitenzorg
gefunden. Naheres libel' diesen Fund ist nicht bekannt, del' sich auf nur ein
Exemplar bgschrankt. Demnaohst erbeutete 1890 Dr. STRUBELL9 Exemplare
davon ebenfalls im westlichen Java an den Fliigeln von Mecopoda elonyata L.
Und endlich fand Dr. VOLZ,nach dem die Art benannt ist, 1908 ein elftes
Exemplar unter nicht niiher bekannten Umstanden in Kwalu auf Sumatra.
Am 27. Marz 1921 sammelte SIEBERS 5 Exemplare, wioderum auf
Mecopodo. elongata, und zwar abermals in Buitenzorg .• Die Larve ist von
OUDEMANSan letztgenannter Stelle 80 mustergiiltig beschrieben und abgebildet,
dass dem nichts hinzuzu£iigen bleibt. An den vorliegenden Exemplaren be-
triigt die Lange des Idiosoma 1650-1970, die Breite 825-935 u,
Das Typenexemplar befindet sieh irn Naturhistol-ischen Museum zu
Hamburg, das hier untersuehte Material im Museum zu Buitenzorg.
LEPTUS GAGRELLAE (OUDEMANS 1910).
1910. Achorolophus gagrelllfe. OUDEMANS,Entomologische B.erichten, Bd. 3,.s. 73.
1912. Achol'oloph1~S gag1'ellae. OUDEMANS,"Die bis jetzt bekannten Larven
von 'I'hrombidiidae und Erythraeidae ", "Zoologische Jahrbiicher",
Supplement XIV, S. 178-181.
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OUDEMANShat im "Arclliv ·fur Naturgesehiehte ", 7.9.Jahrg. 1913, Abt ...A,
Heft 10, S.9-10, dargelegt, dass das Genus Achoroioplvus BERLESE1891
synonym ist mit Leptus LATREILLEi795. Daraus ergibt sieh <die Namenan-
derung.
Von del' Art ist nul' die L a r v'a. bekannt, und zwar nul' aus Java. Sie
wurde im April 1905 von Dr. LoMANin Tjibodas auf GagTella spec.' para-
sitierend gefunden. OUDEMANSbeschreibt und zeiehnet sie an letztgenannter
Stelle so vorziiglieh, dass dem nichts hinzuzufiigen ist. Wenn Dr. DAMIIiERMAN
sie an. del' gleiehen Oertliehkeit im Mai 1922 am Erdboden f I' e i 1e ben d
wiederfand, so widepsprieht das nicht dem Charakter del' Art. Denn die
Larven del' Apobolostigmata sind nicht so ausschliesslieh Parasiten wie die
anderer Parasitengona.
Das einzige vorliegende Exemplar hat eine Idiosornalange van 870 und
eine Breite van 520 /1-. Diese Zahlen sind aber ziemlioh bedeutungslos, da
sie je nach dem Ernahrungszustand des Tieres starken Schwankungen un-
terliegen. Wichtiger sind die Beinlangen, die mit I 920, Il 670, III 1015 /1-
gemessen wurden.
LEPTUS TEREBRANS N. SP .
•
Larva. - Das Tier gehort in den Kreis del' Formen, die von del' Larva
del' Typenart Lepius phalangii (DEGEER1778) nul' schwer zu unterseheiden
sind. Man lese dariiber bei OUDEMANS"Die bis jetzt bekannten Larven von
'I'hrombidiidae und Erythraeidae", Supplementband 14 del' "Zoologischen
J'ahrbticher", 1912, S. 155 ff., wo del' Auter die Gattung Lepius LAT~EILLE
1795. noch unter dem Namen Achoroloplvus BERLESE1891 behandelt, bevor er
1913 im "Archiv fUr Naturgeschichte", Jahrg., Abt. A, Heft"10, S. 9, die
Gleielrbedeutung beider Namen feststellt, Darum werden die an erstgenannter
Stelle bearbeiteten Leptus-Larveri hier mehrfach zum Vergleich herangezogen
werden miissen.
Das zu gleiehmassig wurstformiger Gestalt massig, 'vollgesogene
Tier hat. eine I d i-o s 0 ill a 1a n g e von 800 /1- bei 200 /1- Br e it e. Fig.
92 und 93 sind gezeichnet, nachdem das 'I'ierdurch Deekglasdruck absichtlioh
etwas deformiert war, um leichte Schrump£ungen auszugleichen, die das Tier
wahrend del' Au£hellung in Milohsaureerlitten hatte. Die urspriingliche
F a l' b ,e seheint ohngegelblich gewesen zu sein,
R 1ic ken se i t e. - Fig. 92 soll lediglich zu oberflachlicher Orientierung
dienen,~benso wie auch Fig. 93. DieZeichnung musste aus technisehen Griinden
in zu kleinem Massstabe angelegt werden, al~ dass ein Versueh, die Beborstung
del' Rumpfbehaarung wiederzugeben, am Platz ge;}Vesenware. Die Anordnung
del', Rumpfhaare ist genau eingezeiehnet, die. Behaarung del' Beine jedoeh nul'.
angedeutet. Die Not 0 e e p h ale. (Fig. 94) ist ziemlich ebenso lang wie
breit. Wenn sie in del' Abbildung breiter als lang erscheint, so liegt
•
.;'
•
•
•
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•
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• Fig. 92. Leptu« terebrans n. 'sp. Larva, dorsa"
dies an del' perspektivischen Verkiirzung, die dadurch zustande
kommt, dass das vordere Rump£ende etwas nach untengerundet
ru ,c1enken ist. . Die .Linie ihrer . Seitenkanten verlauft wie bei L.
•
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• Fig. '93. 'L!Pht8 terebrans n. sp. Larva, ventral.
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ph(~langii, den OUDEMANS 1912
noch 'als Achoroiopivus .'ignotus'
OUDEMANS 1903 bezeiehnet, Das
Hinterende ist abgerundet wie bei
L. gmc,ilipes und gagr-ellae; es ent-
behrt, also einer mehr oder minder
starken Einbuchtung, wie bei L.
umoius, eiemsseni, gagzoi, sie-
versi oder deb't3auior-ti, und ist
~~ch nicht spitz wie bei L. suda-
nensis und lomomi. Seine Vor-
derkanteerinnert an L. sieoersi
und sudamensis. Eine Abtren-
nung soitlicher Felder wie bei
L. phalangii' und gag1"ellae, ist
nicht vorhandcn. Das Schildchen
tragt an derselben Stelle, wie
die ·verwandten Arten - ausser
L. lomomi ~ jederseits zwei
dicke, schrag na~ vorn empor- .
gerichtete Haare. Diese Haare
sind stabformig, stumpf und
ringum behaart. Die sekundaren
Haare sind kurze Borsten, sodass
sie in ihrer Gesamtlreit nieht einen
busehigen Eindruck wie bei L. phalangii, siemsseni, gagzQi oder
sieveY'si, maehen, sondem mehr einen dornigen, wie' er bei. den bisher
bekannten Artel! sonst nicht vorkommt, Beide Haarpaare sind in del'
Lange so gut wie gleieh und etwas langer a18 die iibrigen Riiekenhaare. . Die
beiden Paare del' p s e u dos t i g m a t i s ch en 0 r g a ne sind in, je ein
Areolum eingeschlossen, welehes naeh hinten often zu sein scheint. Wenn
auehkeine vollige Uebereinstimmung vorliegt, so' erinnert die Art hierin doch
am meisfen an L. siemsseni. Die beiden vorderen pseudostigmatisohen Haare
sind bedeutend kiii-zer als die hinteren, und beide Paare sind distal ganz
.schwach gefieder-t, wie bei allen verwandten Arten. Eine bandforrnige
Chitinisation verbiidet [ederseits die beiden Seitenhaare und verlauft ummit-
telbar hinter den vorderen pseudostigrnatischen Organen quer libel' das Sehild-
chen. Die Art eriimert hierin am meisten an L. siemsseni, .aber auch an L.
sieversi~md sudanenst» .• Diebeiden farblosen A u g e n liegen .iueiner Linie,
die wenig hinter dem Hinterend~ del' Not~cephaie vorheistreicht , waren sie
um die Lange ihres Durchmessers weiter nach '1'orn geriickt, so wiirdon sic
mit ihrer Vorde1'kante diese Linie beriihr en. 'flie wolben sich am leh.enden'
Tier halbkugelig libel' den Rumpfunlriss hervor. Dass dies aus del' Abbildung
nicht hervorgeht, ist 'eine Folge des Deckglasdrueks. Mit einer kleincren
•
•
..'
•
Fig. 94. Lept us terebrtms n. sp. Larva:
Gnathosoma und, Notocephale ..
•
,' .. ..
:tt. VITZtI-nfM: Malayische .Acari.;
'~ . ~..
Halbkugelsind sie mit 'hrem unteren 'I'eil in den Rump£eingebettet. Die nicht .
.,:a'ufder Notocephale stehenden R iic ken h a a I' e, '.denen •jegliche Ffirbung'
·f eh 1t, sind mit 56 {t etwas kiirzerals die Notocephalhaare, 1hre sekundare
Behaarang hat den gleichen Charakter wie bel jenen. Die Behaarung be-
schrankt·.sich bei diesen massig gebogepen.Haaren auf die convexe Oberseite,
wahrend die concave Unterseite .kahl ist .. Zahl und Anordnung del' Riicken-. . .. - . .
haare ist aus Fig. 92 genau ersichtlich. Es Iasst sioh daruber streiten, wie
viele Querreihen die Haare bilden. Man wird wohl 1q zahlen miissen, jedoch
ist nach dern Rumpfende hin die Symmetric stark gestort. Unraittelbar hinter
o .den Augen beginnend verteilt sich die Zahl del" Haare auf diese Querreihen .
zu 4, 6 (~der 8; in dieser.Reihe stehen im vorliegenden Falle 7 Haare, reehts
eins mehr :U8links), 6, 2, 4, 2, 6, 8, 2, 2. Bei einer vollkommen niichternen
Larvewird man wohl zu einer allderen und dann richtigeren Zahlenf'ormel
, gelangen, •. •
Ba u ch se i t e (Fig. 93). ~ Die Haare del' Unterseite gleiehen dencn
del' Riickenflache, 'sind aber etwas kiirzer. Je ein Paar steht zwischen den
Coxae I und n. Bei den beiden dahinter falgenden Paaren ist man im
Zweifel, ob mail sagen soll, sie gehorten beide der Flache zwischen den Coxae
·If'und III an, unc1zwisehen den, Coxae III seien keine Haarevorhanden, odcr
ob man sagen soll, ein Paar stiinde 'auf jener Zwischenfliiehe und ein 'Paar
zwisehen den Coxae Ill. Auf die weiter hinten liegende -Sauchfliich0 ver-
teilensichungefahr 8 Haarpaare. Del' Uroporus war nieht zu erkennen.
Die Bauchflache ahnelt del' von L. gag1'eZlae, doch sind dart alle Haare 'be-
deutend langer. •
Das GJl.athos~oma misst 18p {t (Fig. 94). Es ist von dem von L.
gagl'ellae nicht zu unterscheideri, aueh nicht in Bezug auf ,<lenrudimentaren
• •"Lophos tt, den die Innenmale bilden. •
Ueber die B e ine,' auch iiber die" typisch Leptus-aritig gebildeten drei
Tarsalkrallen, von denen die eine pulvillumartig degerreriert ist, ist rriehts
·zu sagllll, was die Art besonders charakterisieren konnte, Ihre T.1 a n g e n
betragen I 500, n 460, III 585 u,
G-e fun den in nul' einem Exemplar von Dr. KARNY, Buitenzorg.:
T e m pus: 10. November 1921.
P aj r i a: 'I'andjoeng lfara:iJ.g. in del' Residentschaft Lampong, Siid-
Sumatra. . . .
Ha bit at: ani OXYrJi spec. DieLarva hatte ·hier mit den Palpenkrallen
die Aussenseite des distalen Endes des Femur eines del' ~itileren Beine dureh-
bohrt- (das scheint ihr nieht viel Miihe gemaeht zu haben, denn unmittelbar
daneben hatte ~ie an del' Einlenkung dei Tibia Ielclltere Arbeit gehabt) und
. war 'hier inmitten eines rot. gefarbten FIe.kes sofest verankert, dass ihre
Loslosung aueh v0I!l abgestrennten Bein nicht ohne Beschadigung des
Gnat~osoma gelang.
T,y pe .(soweit man bei dem beschadigten .und breitgedriiekten. Tier von
einem 'I'ypenexemplar sprechen kann) in meiner Sammlung.. . ,. ,
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'LEPTUS HIRTIPES(BERLESE\910).
•
1910. Abroloplvus hirtipes .. BERLESE,"Redia", na.. 6, S.: ~Hj2. Kurze Be-
schreibung, del' Nympha, die aber vom Adultus nicht nennenswerr
• It ~\
untersehieden seinrliirfte. .
Beziiglich del' Namenanderung- ist' daran zu erinnern, dass die Gattung
Ab-roZophus BERL~SE,1893 ("Acar,i, Myriopoda et Scorpiones, Ordo Prostig-
mata ", S. 80,82, 86, 87)mit del' Gattung Achoroloph.us BERLESE1891 (ebenda,
. .. .' ,
Heft 59, Nr .• ) synonym ist, denn beide haben RhynchoZophusne?n01"'u?n\ 8;, .
. L, KOCH("DeutschlandsCrustaceen, Myriapoden und Arachniden ", Heft. 1,);
NI', 4) zur .'I'ypenart, Und dass ACfLot'oZopht£s BERI:ESE1891 synonY,n ist rnit
Lepius LATREILLE1795, wurde bereits oben bei Lepius gagrell(~e gesagt;
BERLESE.gibt dieGrdssenverhaltnisse dervon ihm untersuehten, aus Depok
aul Java stammenden Nympha mit einer Lange von 1000 und einer Breite
van 620 11 an, Jetzt liegen hier 5 andere Exemplare del' Art vor, .bei denen
Idiosomalange und Sehulterbreite betragen 710 : 430, 970' : 490, 1025 : 640,
1060 : 645 und 1280 : 785 u; DaB kleinste Exemplar ist mit Sieherheit als
Nympha zu erkennen, die drei gross ten ebenso sieher als Adulti, beim zweiten
. 'Exemplar ist del' Entwieklungszustand fraglieh.
Del' nachstehenden Beschreibung und den Ab- '
bildungen 1iegt das Exemplar VOn 1025 !1
Lange zu Grunde, bei dem drei Paar vvon del'
Genitalspalte umsehlossene Haftnapf'e das adulte
Entwicklungsstadium unzwe'felhaft 'heweisen.
G est 'a -1 t (Fig:95) ungefahr wie bei
del' Nympha van Leptus ochroniqer OUDEMA~S ,"
1913 (vergl. "Archiv fur Naturgesehichte ",
Bd. 79,' Abt. A, Heft 10, B. 15----:!6,nebst .Tal',
15, Fig. 25-38), ab er schlanker undvor aUem
hinten mehr zugespitzt, A:ndere ExeI)1plare,: .
.•besonders das kleinste: zeigen erheblich- starker
ausgeptiigte Schultern. F a r.b e del' Alkohol- 'I'
exemplars im Gesamteindruek rotlieh braun.
Bei genauerer ~etrachtung erweist jich das
Integument alsblass gelb und die Haare er-
scheinep sohwarzbraqn. Die dunkle Farbung
del' Haare beruht darauf, dass ihre F'iederung ,,_
;vie von Rauchstark gesehwarzt aussieht. Hello '.
Flecke .besitzt die Art n i ch t.,
Fig. 95., Lepius hi1'tipes . R'" k e . t All H d
BERLESE. • uc· ens e 1 e. - e . a are es
ganzen 'I'ieres, am Rumpf sowohl wie an: den Extremitaten, soweit sie ohne
. weiteres zu sehen sind, sind gef'iedert, und zwar in del' Weise, dass sij mit
je 4 Langsreihen von .Stacheln, besetzt sind. Dies gilt sogar fur die feinsten
Haare auf den 'I'arsen, Vielleicht beriehtigt dies. aber einbesserer Beobaehter
. . . . .. ; . ;.:'-'"
,.
I
" -
~;;.' ~.:t:. •
_H. Vf.rZ'£HU~I:M,dZayisctu/ Jca1'i .
.-- -- -' ~----~-;.-:---~----~--------------
:Qahi:i).;.~ass es 6 Langsseihen von Staoheln seien, wie bei L. nernorum (C, L.
- ~.KOCH) ; vergl. OUJ?EMANS a.'a. 0., S. 16. Es sind jedoeh veAchiedime Formen
vim Haaren zu UIiter--
,?cf1eiden.-Die iiberwiegen--
de Masse del' Rumpfhaare
_gleicht.so ziemlieh denen'
del' -genan~ten .Art. Fig.:
. 96 zeigt unten ein solehes
Eaar .. ' Sie stehen - aueh
o ebenso wenig dieht, wie
bei 'L. ibemon~m. 1hre
<' .
Lange betragt 18-30 u,
Die - Cri El t a ist sehr
lang. Sie verbindet Iedig-
-Iioh die beiden A r e G-
lae _ s e n s i ll i g e r a e
und . reicht nach ruck-
tvarts nichtiiber die hin--
tere Areola _hi~au.s.D,iB
Lange del' Crista 'ein-
schliesslich ' tier Areolen,
die sic mit ihren. gespal-
tenenEnden rahmenartig ~~
umschlicsst, betragt bei ~ -- .
'dem abgebildeten Ti'01; von Fig., 96. Leptue 11,i1-tipe8 BERLESE. •
1025 /1 Rumpflange 465 u, Die- hintere Areola liegt infolgedessen ziemlich
in del' Mitte del" Riickenflache. - Das ist 'also. weijer hinten 'als bei den euro-
, pliischen Lept't~s-Arten, Die vordere Areola istoval. ihr~ beiden. psetldostig;
matisehen Organe liegen weniger als einen Durchmesser v6n einander getreint
" f .urid bestehen aus drei nicht genau eoncentrischen Kreisen, deren innerstem
das fadenformige.isehr diinne, massig lange und -!. wie es scheint - aueh
, distal-glatte pseudostigmatisehe Haul' eingepflanzt ist (Fig. 96). p..tif -dem
Vorderrand del' vorderen Areola stehen stabformige Haare; im vorliegenden >
-Falle 8 an del' Zahl. Vermutlieh miissten es normaler Weise 9 sein. Denn
diese Haare nehmen von hinten nach vorn an Lange ZU, sodass das langste
; . .. .
in die Mitte des Randes de!' Areola zustehen kommen miisste, was hier in-
dessen nicht genau der Fall ist. Ihre Hinge steigt von 48 bis auf84 /1. Fig. 96
zeigt unten das kiirzeste diesel' stabformigen Haare. Die hihter'e Areola: ist
tropfenformig und tragt im Abstand von mehr alsoeinem ihrer Durchmesser
die beideri pseudostigrnatisehen Organe, diebier aus nur einem Kreis bestehen
und auch kleiner sind als die entspreehenden Organe auf del' vorderon Areola.
Die hinteren p:eudostigmatischenHaar,e gleichen den vorderen. Unmittelbar
hinter dei' hmteren Areola liegt der Ra d i.a ti o n s pun k.t fur die Riicken-
behaarung. W'0~ manmit GUDEMANS (a. a. 0.; S. 22) auf Grund del' Lage.. -
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des Radiationspunktes die Lepttls-Arten in Gruppen oJ;dnen will - was.m.$. ':'
wenig systematisdhen Wert hat -, SQ gehort die' vorliegende Art ,somit ..zu .{
L.tnoZochinus (C. L. KocH 1837), rubricatus '(C. L. KOCI-I 1837) uild trima-
eulaius (HERMANN1804). Stabf'ormige Haare,die denenanf:1er vO~'clercll,
Areola gleichen, kommen ausserdem in unregelmassiger Zahl, Anordnung und
Lange 'innen neben den Augen vor., Es gibt aber ~:mineverbindenden Zwi-
schenformen zwischen diesen stabformigen und den ubrigenRurnpfhaaren, Die
A u g e n liegen auf einer nicht genau kreisforrnigen Platte und scheinon nur
. . . - '.
wenig gewolbt, zu sein. Sie sind ,ganzlich farblos. Im ivorliegenden Fane
liegen sie, wie del' Leser-sieht.vnicht genau syrnmeti-isoh. Der .A,bstand ihrer ,"
Mittelpunkte misst 245 {J.. Einezwisehen ihnen zu denlfende Linie .schneidet
die Crista weit vor ihrer Mitte, ungefahr in ihrem ersten Drittel.
Die Behaarung der 13 a u ch s e i t e gleicht der des RiickeIi.s, ist aher
'et~as feiner.' In Uebereinstirnmung n~it L. nCmOnl1n gibt es zwei Radiations-
punkte: einen zwischen den Coxae II und einen-vor dern Vorderende del' Ge-'
jiitalspalte. Del' Mittelpunkt des nahezu ikrcisrunden U r 0-po l' U s liegt
beim abgebildeten Tier 230 ~£ vom' Rumpfende cntfernt; man miisste den
Durchmesser des Uroporus noch , ungefahr drei Mal an dessen Hintorrand
ansetzen, um das Rumpfende zu erreiehen. Die G e nit a1s ,P a I t e ,ist
sehr lang. Sie stosst hinten fastauf den Uroporus auf und reieht vorn bis
fast zwischen die Coxae Ill. '.
Vom Gn a t h 0- so ill a kann nicht viel gesagt werden, weil sich die, '
Pal pi immer wieder storcnd clariiber ,schoben. Diese .sind sehr dieht mit
farblos~h Haaren "bedeckt; die denen des Rumpfes ahneln, aber viel zarter
sind .• Die TibialkralIe ist kurz. und proximal schr- dick. Der Palptarsus
uberragt sie zwar erheblich, ist selber aber .noeh nicht doppelt so Lang wie
dick. Eine glatte Borste b~ del' 'I'ibialkralle wurde nich't gefunden. Keines-
, ~
falls is"t sie VOnbemerksnswerter Lange oder Starke. •
• .Ane Coxae' del" B e i ne sind teilweise aueh bei dorsaler Betrachtung
sichtbar. AlIe Beine sind von ziemlich gleicher Dieke, Beine IV jedoch um .
eine Kleinigkeit starker als die anderen. Bei del" Betraehtung von Fig. '95 '
wolle del',Leser berilcksiehtigen, dass er hier diejGlieder del' Beine I zum Toil
.auf die Seite geiegt sieht, wodurch sie breiter erseheinen, als sie bei rein'
dorsalem Anbliek aussehen wiirden, Die Beine messen vom innersten Ende ,
.der Coxae bis ~um Krallenansatz I 1430, II 1035, HI 960, IV 1485 {J.. ' Tibia I
hat eine Lange van 286 {J., 'Tarsus I eine Lange van 286 und eine Hohe' 'Ion'
100 {J.; Tarsus IV, eine Lange von 170 {J.. Fig: 97 zeigt Genu, 'I'ibia und
Tarsus Iauf d4.t! Seite gelegt, wobei samtliehe Haare glatt gezeichnet wurden,
wahrend in Wirkliehkeit allo ohne weiteres siehtbaren Haar~ .in angllgebener
Weise ahnlioh 'den Rumpfhaare~gefiedert sind. Die Behaarung aller Beine
ist, "mit Ausnahme del' fast naekten Dorsalfliichender CQ.xaeI und II,
ringsum-sehr roiehlieh. An den Tibien sind die Haare etw~s feinerals an
den v{)rhergehenden Gliedern, an den 'I'arsen abermals einen Grad feiner
und dafiir 11OC-11 dichter. Das 'in Fig. 97 -abgebildete kurze Haar ge-
• • ••
